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Mt. Hood Mulit Meet - 4/12/2010 to 4/13/2010
Mt. Hood Community College
Results - Heptathlon
Women Heptathlon
                      Points   100H       HJ       SP      200 Day1       LJ       JT      800
    ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 McCutchan, Emily          16.23    1.48m    9.59m    26.21         4.78m   21.11m  2:21.76
    College of Idaho
    Team Points: 10     4177  (686)    (599)    (503)    (779) 2567    (500)    (310)    (800)
                        ----------------------------------------------------------------------
  2 Bennett, Jill             16.65    1.60m    9.84m    27.95         5.00m   22.41m  2:29.89
    Nortwest Nazarene U
    Team Points: 8      4114  (637)    (736)    (519)    (635) 2527    (559)    (334)    (694)
                        ----------------------------------------------------------------------
  3 Jacoy, Dominique          16.25    1.36m    8.81m    26.45         4.99m   30.15m  2:35.42
    Concordia Universit
    Team Points: 6      4027  (684)    (470)    (452)    (758) 2364    (557)    (479)    (627)
                        ----------------------------------------------------------------------
  4 Filley, Traci             17.99    1.54m    8.81m    28.97         4.17m   31.32m  2:54.41
    Oregon Institiute o
    Team Points: 5      3431  (489)    (666)    (452)    (556) 2163    (347)    (502)    (419)
                        ----------------------------------------------------------------------
  5 Brady, Lyndsey            19.99    1.27m    9.62m    26.66         4.19m   21.34m  2:20.17
    Nortwest Nazarene U
    Team Points: 4      3414  (303)    (379)    (505)    (740) 1927    (352)    (314)    (821)
                        ----------------------------------------------------------------------
  6 McLam, Beth               18.14    1.45m    8.99m    29.65         4.06m   27.93m  2:34.82
    Nortwest Nazarene U
    Team Points: 3      3404  (474)    (566)    (464)    (507) 2011    (322)    (437)    (634)
                        ----------------------------------------------------------------------
  7 Ricco, Danielle           17.54    1.24m    8.50m    28.78         4.32m   18.07m  2:44.78
    Warner Pacific Univ
    Team Points: 2      3046  (537)    (350)    (432)    (571) 1890    (384)    (253)    (519)
                        ----------------------------------------------------------------------
  8 Morgan, Caitlin           19.44    1.39m   10.85m    30.73         4.07m   23.20m  3:06.34
    Warner Pacific Univ
    Team Points: 1      2851  (350)    (502)    (585)    (432) 1869    (324)    (349)    (309)
                        ----------------------------------------------------------------------
  9 Rameriz, Maria            20.58    1.39m    9.53m    29.03            DQ       ND       DQ
    Nortwest Nazarene U
                        1809  (256)    (502)    (499)    (552) 1809      (0)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
